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o f  B i s c a y  o f f  t h e  S p a n i s h  c o a s t  w e r e  i n v e s t i g a t e d  i n  r e l a t i o n  t o  s o m e  e n v i r o n m e n t a l  c h a r a c -
t e r i s t i c s  ( s e d i m e n t  c o m p o s i t i o n ,  c h l o r o p h y l l  a  c o n t e n t ,  r e d o x  v a l u e s ) .  T h e  n e m a t o d e s ,  w h i c h
a r e  t h e  d o m i n a n t  t a x o n ,  w e r e  s t u d i e d  i n  d e t a i l .  T h e i r  c o m m u n i t i e s
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c o m p a r e d  t o  t h o s e  o f s h a l l o w  c o a s t a l  a r e a s .  T h e  d o m i n a n c e ' o f s m a l l  s p e c i e s  ( m e a n  i n d i v i d u a l
b i o m a s s  :  0 . 1 6 9  a n d  0 . 4 2 3  n g  d w t )  a n d  a  l o w  t o t a l  b i o m a s s  c a n  b e  r e l a t e d ~ t o ~ t h e " l o w
c h l o r o p h y l l  a  c o n t e n t  ( m a x i m u m  o f  1 . 1 4  ^ g / g ) .  H o w e v e r ,  t h e  n u m b e r  o f  n e m a t o d e
g e n e r a  i s
m u c h  h i g h e r  ( 4 6  a n d  6 2  g e n e r a  p e r  s t a t i o n )  t h a n  o n  t h e  c o n t i n e n t a l  s h e l v e s  ( o f t e n  Ï e s s  ' t h a n
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f a c t o r .
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W h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  c o n t i n e n t a l  s h e l v e s ,  t h e  m e i o b e n t h o s  f r o m  t h e  d e e p - s e a
i s  p o o r l y  i n v e s t i g a t e d .  H o w e v e r ,  t h e  s h a l l o w  p a r t s  o f  t h e  c o n t i n e n t a l  s l o p e s  a r e
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A .  V A N R E U S E L ,  M .  V I N C X ,  D .  V A N  G A N S B E K E  A N D  W .  G U S E L I N C K
G u l f  o f  B i s c a y .  F o r  t h i s  a r e a  o n l y  t h r e e  m e i o b e n t h i c  s t u d i e s ,  t w o  o n  t h e  b a t h y a l
( 2 0 0 0 - 5 0 0 0 m ;  D I N E T  a n d  V I V I E R ,  1 9 7 7 ,  1 9 7 9 )  a n d  o n e  o n  t h e  i n t e r t i d a l  z o n e  ( a f t e r
t h e  o i l  s p i l l  i n  L a  C o r u n a ;  G I E R E ,  1 9 7 9 )  a r e  k n o w n  t o  u s .
T h e  p r e s e n t  s t u d y  i n v e s t i g a t e s  t h e  d e n s i t i e s  o f  t h e  m e i o b e n t h o s  t a x a ,  a n d  t h e
b i o m a s s  a n d  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  n e m a t o d e  c o m m u n i t i e s  o f  t w o  s t a t i o n s  i n  t h e  s h e l f
b r e a k  a r e a  o f f  t h e  S p a n i s h  c o a s t  ( F i g .  l ) .  A l s o  s o m e  e n v i r o n m e n t a l  p a r a m e t e r s
( s e d i m e n t  c o m p o s i t i o n ,  c h l o r o p h y l l  a  c o n t e n t  a n d  r e d o x  p r o f i l e s )  a r e  d e t e r m i n e d .
T h e  r e s u l t s  a r e  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  f r o m  s h a l l o w  w a t e r s  a n d  t r o m  t h e  d e e p - s e a .
A  d e t a i l e d  v e r t i c a l  s a m p l i n g  a p p r o a c h  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  o n  c h e m i c a l  a n d
b i o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h i n  t h e  s e d i m e n t .
M A T E R I A L S  A N D  M E T H O D S
D u r i n g  a  c r u i s e  o f  t h e  B e l g i a n  R / V  «  B E L G I C A  »  i n  S e p t e m b e r  1 9 8 9 ,  s e d i m e n t
s a m p l e s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  t w o  s t a t i o n s  a l o n g  t h e  S p a n i s h  c o a s t ,  r e s p e c t i v e l y
1 9 0  m  ( s t a t i o n  1 0 )  a n d  3 2 5  m  ( s t a t i o n  9 )  d e e p .  T h e  c o o r d i n a t e s  a r e  N  4 3 °  5 9 . 9 2  a n d
W  0 0 8 °  3 0 . 3 1  f o r  s t a t i o n  9  a n d  N  4 3 °  4 5 . 0 2  a n d  W  0 0 8 °  3 0 . 1 4  f o r  s t a t i o n  1 0 .  E a c h
o f  t h e  s e d i m e n t  s a m p l e s ,  t a k e n  w i t h  a  b o x - c o r e r  ( 0 . 0 7  m 2  s a m p l i n g  s u r f a c e ) ,  w a s
s u b s a m p l e d  b y  c o r e s  o f  1 0  c m 2 .  A l l  c o r e s  w e r e  v e r t i c a l l y  s u b d i v i d e d  i n  s l i c e s  o f
o n e  c m ,  t o  1 0  c m  i n  t h e  s e d i m e n t .
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F o r  t w o  c o r e s ,  a l l  m e i o b e n t h i c  a n i m a l s  w e r e  c o u n t e d  a n d  c l a s s i f i e d  p e r  t a x o n .
F r o m  e a c h  s e d i m e n t  s l i c e  a l l  o r  m i n i m a i ï y  1 0 0  n e m a t o d e s  w e r e  r a n d o m l y  p i c k e d
o u t  a n d  d e t e r m i n e d  t o  t h e  g e n u s  l e v e l  ( f o r  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e x t r a c t i o n
p r o c e d u r e  o f  t h e  n e m a t o d e s  s e c  H E I P  e t  a l . ,  1 9 8 5 ) .  T h e  m e a n  i n d i v i d u a l  b i o m a s s  o f
t
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V e r t i c a l  p r o f i l e  i n  t h e  s e d i m e n t  o f  t h e
c h l o r o p h y l l  a  c o n t e n t  i n  ( A )  s t a t i o n  9  a n d  ( B )  s t a t i o n  1 0 .
t h e  n e m a t o d e s  o f  t h e  u p p e r  f i v e  c m  p e r  s t a t i o n  w a s  d e t e r m i n e d  a c c o r d i n g  t o  t h e
p r o c e d u r e  o f  A N D R A S S Y  ( 1 9 5 6 ) .  D r y  w e i g h t  w a s  c a l c u l a t e d  b y  t a k i n g  2 5  %  o f  t h e
w e t  w e i g h t  ( H E I P  e t  a l . ,  1 9 8 5 ) .  F r o m  a  t h i r d  c o r e  a  s e d i m e n t o l o g i c a l  a n a l y s i s
( m e d i a n  g r a i n  s i z e  ( m m ) ,  s i l t  f r a c t i o n  ( % ) ,  g r a v e l  f r a c t i o n  ( % )  a n d  s o r t i n g  ( < ! > ) )  w a s
c a r r i e d  o u t .  T h e  c h l o r o p h y l l  a  c o n t e n t  w a s  d e t e r m i n e d  f l u o r i m e t r i c a l l y  o n  e x t r a c -
t i o n s  o f  d r y  s e d i m e n t s  o f  a  f o u r t h  c o r e  w i t h  9 0  %  a c e t o n e  ( S T R I C K L A N D  a n d  P A R -
^
S O N S ,  1 9 7 2 ) ,  a n d  c a l c u l a t e d  b y  t h e  e q u a t i o n  o f  H O L M - H A N S E N  e t  a l .  ( 1 9 6 5 )  a n d
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L O R E N Z E N  ( 1 9 6 6 ) .  T h e  r e l a t i v e  r e d o x  v a l u e s  w e r e  m e a s u r e d  i n  m i l l i v o l t s  b y  m e a n s
* t
o f  a  m i c r o - e l e c t r o d e  o n  a  f i f t h  c o r e .
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R E S U L T S
T h e  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s
B o t h  s t a t i o n s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  w e l l  s o r t e d  ( s o r t i n g  =  0 . 4 4  O  i n  s t a t i o n  9
a n d  0 . 6 5  O  i n  s t a t i o n  1 0 ) ,  f i n e  s a n d y  s e d i m e n t  ( t h e  m e d i a n  g r a i n  s i z e  o f  t h e  s a n d
f r a c t i o n  i s  0 . 1 4 0  m m  a t  s t a t i o n  9  a n d  0 . 1 7 8  m m  a t  s t a t i o n  1 0 ) .  T h e  s i l t  f r a c t i o n  i s
8 . 5 - 1 3  %  a t  s t a t i o n  1 0  ,  a n d  1 2 . 5 - 1 9  %  a t  s t a t i o n  9 .  T h e r e  i s  n o  g r a v e l  f r a c t i o n .
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TABLE IA
Vertical profile of the densities (per 10 cm2) of the meiofauna taxa for two cores per station (a and b) and the mean of station 9.
0-1 cm l-2 cm 2-3 cm 3-4 cm 4-5 cm 5-6 cm 6 -7 cm 7-8 cm 8-9 cm 9-K) cm Slim
Nematodes a 461 292 00 17 3 2 3 88
b 337 216 131 56 26 4 5 11 8 5 799
mean 399.5 254.0 115.5 36.5 14.5 2.5 3.5 7.0 4.5 3.0 840.5
Harpacticoids a 47 4 51
b 36 36 2
mean 41.5 2.0 m43.5 to"<
oTurbellarians a 7 2 9 co
rab 6 2 2 .z11
mean 6.5 2.0 0.5 310.0
Polychaetes a 11 o11 Vs
b 9 2 Q18 >fl
mean 10.0 1.5 1.0 0.5 1.5 14.5f
Oligochaetes a 2 6
b
2 VS
mean 2.0 1.0 0.5 0.5 g4.0
1-'Kinorhynchs a "n
b 60
?0
mean 0.5 0.5 ^
Gastrotrichs a ^
b
mean 1.0
Ostracods 2a ~>
b
mean 1.5
1.5I
Sum a 532 300 101 17 2 961
b 392 22 33 57 31 4 7 11 5 869
mean 462.0 260.5 117.0 37.0 17.0 2.5 4.5 7.0 4.5 3.0 915.0
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TABLE l B vo
o
Vertical profile of the densities (per 10 cm2) of the meiofauna taxa for two cores per station (a and b) and the mean of station 10.
>0-1 cm l-2 cm 2-3 cm 3-4 cm 4-5 cm 5-6 cm 6-7 cm 7-8 cm 8-9 cm 9-10 cm Sum É
f
<
>
Nematodes a 376 65 12 18 4 4 2 487
tfl
b 532 261 129 64 36 19 16 11 3 1072 c:
w
mean 454.0 163 70.5 41 20.5 11.5 10 6.5 2 ' 0.5 779.5 mr^
^s
Harpacticoids a 33 2 35 g;
b 48 49 t
<mean 40.5 1.5 42.0 ^-»
2;
Turbellarians a 7 3 10 o
xb ^
mean 4.0 1.5 5.5 a
t
Polychaetes a 31 3 36 <
>
b 22 6 2 3 33 z
mean 26.5 3.5 1.5 1.5 1.5 34.5 o
>
Oligochaetes a 2 4 2;
C/lb 3 3 Cd
m
mean 1.5 0.5 1.0 0.5 3.5 7^
m
Kinorhynchs a 8 >
b 9 12 z
o
mean 8.5 0.5 0.5 0.5 10.0
^Gastrotrichs a 2 2
b o
t-
mean 1.0 1.0 w
m
Ostracods a 3 4 ^
.^,b nt
mean 1.5 0.5 2.0 ^
Sum a 430 69 22 21 5 4 4 2 558
b 615 268 130 66 37 19 17 11 6 1170
mean 522.5 168.5 76.0 43.5 21.0 11.5 10.5 6.5 3.5 0.5 864.0
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1 9
C h l o r o p h y l l  a  ( c h l  a )  i s  h i g h e s t  i n  t h e  u p p e r  s e d i m e n t  l a y e r  a t  s t a t i o n  9  ( 0 . 6 8  p , g /
g )  ( F i g .  2 A ) .  I n  t h e  s e c o n d  c m  t h e  c h l  a  c o n t e n t  i s  a l m o s t  h a l v e d  ( 0 . 3 9  ( i g / g ) .  T h e
s a m e  r e d u c t i o n  i s  o b s e r v e d  a t  s t a t i o n  1 0  ( 1 . 1 4 - >  0 . 6 4  p g / g ) ,  b u t  a  s e c o n d  p e a k
( 1 . 0 4 ( J , g / g )  i s  p r e s e n t  b e t w e e n  4  a n d  6  c m  i n  t h e  s e d i m e n t  ( F i g .  2 B ) .
T h e  r e d o x  p o t e n t i a l  l a y e r  i s  s i t u a t e d  b e t w e e n  2  a n d  3  c m  d e p t h  i n t o  t h e  s e d i m e n t
a t  s t a t i o n  9 ,  a n d  b e t w e e n  6  a n d  8  c m  d e p t h  a t  s t a t i o n  1 0  ( F i g .  3 ) .  A t  s t a t i o n  9  t h e
r e d o x  v a l u e s  a r e  n e g a t i v e  f r o m  t h e  t h i r d  c m  i n  t h e  s e d i m e n t .  A t  s t a t i o n  1 0  t h e  r e d o x
p o t e n t i a l  i s  p o s i t i v e  o v e r  t h e  1 0  c e n t i m e t e r s .
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7 - 8  c m
8 - 9  c m
a
*
9 - 1 0  c m
^
o
0 . 5
1 . 5 2
{ J Q  d w t
B
S t a t i o n  1 0
0 - 1  c m 0 . 2 0 5
1 - 2  c m 0 . 5 0 1
2 - 3  c m
1 . 6 7 9
3 - 4  c m
0 . 1 9 1
4 - 5  c m
0 . 8 8 3
5 - 6  c m
6 - 7  c m
7 - 8  c m
8 - 9  c m
9 - 1 0  c m
o
0 . 5
1 . 5
2
/ j g d w t
F i g .  4 .
V e r t i c a l  p r o f ï l e  i n  t h e  s e d i m e n t  o f  t h e  m e a n
i n d i v i d u a l  b i o m a s s  o f  t h e  n e m a t o d e s  i n  ( A )  s t a t i o n  9
t
a n d  ( B )  s t a t i o n  1 0 .
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A
S t a t i o n  9
0 - 1  c m
0 . 0 3 4
1 - 2  c m
0 . 0 5 9
2 - 3  c m
0 . 0 3 8
3 - 4  c m
0 . 0 0 5
4 - 5  c m
0 . 0 0 1
5 - 6  c m
6 - 7  c m
7 - 8  c m
8 - 9  c m
9 - 1 0  c m
o 0 . 0 2 0 . 0 4 0 . 0 6 0 . 0 8 0 . 1
0 . 1 2
0 . 1 4
2
m g  d w V 1 0  c m
B
S t a t i o n  1 0
0 - 1  c m
0 . 0 9 4
1 - 2  c m
0 . 0 8 1
2 - 3  c m
0 . 1 1 7
<
< ^
3 - 4  c m
0 . 0 0 8
\
»
" ^
4 - 5  c m
0 . 0 1 8
5 - 6  c m
/
6 - 7  c m
7 - 8  c m
8 - 9  c m
9 - 1 0  c m
o 0 . 0 2 0 . 0 4 0 . 0 6 0 . 0 8
0 . 1 0 . 1 2 0 . 1 4
2
m g  d v r t / 1 0  c m
F i g .  5 .
V e r t i c a l  p r o f i l e  i n  t h e  s e d i m e n t
o f  t h e  t o t a l  b i o m a s s  o f  t h e  n e m a t o d e s  i n  ( A )  s t a t i o n  9
a n d  ( B )  s t a t i o n  1 0 .
T h e  m e i o b e n t h o s
T h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  m e i o f a u n a  i s  s i m i l a r  f o r  b o t h  s t a t i o n s  ( T a b l e  I A  a n d
B )
n e m a t o d e s  a r e  d o m i n a n t ,  h a q ? a c t i c o i d s  a r e  s u b d o m i n a n t ,  t u r b e l l a r i a n s ,
.
.
p o l y c h a e t e s  a n d  k i n o r h y n c h s  a r e  f o u n d  s p o r a d i c a l l y .  O l i g o c h a e t e s ,  g a s t r o t r i c h s  a n d
o s t r a c o d s  a r e  p r e s e n t  w i t h  f e w e r  t h a n  1 0  i n d i v i d u a l s  p e r  1 0  c m 2 .  A t  s t a t i o n  9 ,  t h e
l
^
t o t a l  m e i o f a u n a  i s  r e p r e s e n t e d  b y  9 1 5  i n d i v i d u a l s  p e r  1 0  c m 2 .  A t  s t a t i o n  1 0 ,  t h e
m e a n  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  i s  8 6 4  p e r  1 0  c m 2 .
A l l  t a x a  h a v e  t h e i r  h i g h e s t  a b u n d a n c e  i n  t h e  u p p e r  l a y e r  o f  t h e  s e d i m e n t
( T a b l e  l ) .  I n  b o t h  s t a t i o n s ,  n e m a t o d e s  a r e  d o m i n a n t  i n  a l l  t h e  s e d i m e n t  l a y e r s  ( u p
t o  1 0  c m  d e p t h ) .  H a r p a c t i c o i d s ,  a l w a y s  t h e  s e c o n d  m o s t  a b u n d a n t  t a x o n  i n  t h e  f i r s t
t .
T H E  M E I O B E N T H O S  O F  T H E  S H E L F  B R E A K
1 9 3
T A B L E  2
R e l a t i v e  a b u n d a n c e s  o f  t h e  n e m a l o d e  g e n e r a  a t  s t a t i o n  9  f o r  e a c h  s e d i m e n t  l a y e r  ( p e r  c m )
a n d  o v e r  t h e  f i r s t  f i v e  c e n t i m e t e r s .
G e n e r a 0 - 1  c m l - 2  c m 2 - 3  c m
3 - 4  c m
4 - 5  c m 0 - 5  c m
S a b a t i e r i a 1 . 4 3 3 0 . 8 8 5 5 . 8 8
1 7 . 5 4
D a p t o n e m a
1 3 . 5 7
1 0 . 2 9
1 0 . 6 1
M i n o l a i m u s 1 . 4 3 1 0 . 2 9
5 . 8 8
4 . 9 0
R i c h t e r s i a 2 . 1 4 5 . 8 8
1 1 . 7 6
4 . 4 5
H a l a l a i m u s 5 . 7 1 2 . 9 4
4 . 0 0
P r o c h r o m a d o r e l l a
7 . 1 4
3 . 7 5
M e t a d e s m o l a i m n s 5 . 7 1
3 . 0 0
S e t o s a b a l i e r i a 1 . 4 3 2 . 9 4 2 . 9 4
3 0 . 0 0
2 . 6 6
D i p l o p e l t u l a
2 . 8 6 2 . 9 4
2 . 5 0
V i s c o s i a 2 . 1 4 2 . 9 4 2 . 9 4
2 . 4 5
P s e l i o n e m a 4 . 2 9
2 . 2 5
A c t i n o n e m a 2 . 8 6 1 . 4 7
2 . 0 0
P a r a c y a t h o l a i m u s
3 . 5 7
l .
8 8
^
D e s m o s c o l e c i d a e  g e n .
3 . 5 7
l .
8 8
M i c r o l a i m u s 2 . 8 6
1 0 . 0 0
1 . 6 9
F i l i t o n c h u s 1 . 4 7 2 . 9 4
3 0 . 0 0
6 6 . 6 7
1 . 6 4
/ -
O x y s t o m i n a
2 . 1 4
1 . 4 7
1 . 6 2
#
A c a n t h o l a i m u s 2 . 8 6
1 . 5 0
^
D e s m o d o r a 2 . 8 6
1 . 5 0
S o u t h e r n i e l l a 2 . 8 6
1 . 5 0
M a r y l i n n i a
4 . 4 1
1 . 4 9
P a r a l o n g i c y a t h o l a i m u s
4 . 4 1
1 . 4 9
P i e r r i c k i a 4 . 4 1
1 . 4 9
S y n o n c h i e l l a
1 . 4 7 5 . 8 8
1 0 . 0 0
1 . 3 6
O d o n t o p h o r a
0 . 7 1 1 . 4 7
2 . 9 4
1 . 2 1
B a t h y l a i m u s
2 . 1 4
1 . 1 3
C e r a m o n e m a 2 . 1 4
1 . 1 3
C y a t h o l a i m i d a e  g e n .
2 . 9 4
0 . 9 9
D e s m o l a i m u s
1 . 4 7
2 . 9 4
0 . 8 3
B o l b o l a i m u s
1 . 4 3
0 . 7 5
C a l o m i c r o l a i m u s 1 . 4 3
0 . 7 5
C h r o m a d o r a 1 . 4 3
0 . 7 5
C h r o m a d o r e l l a 1 . 4 3
0 . 7 5
R h i p s
1 . 4 3
0 . 7 5
S p i l o p h o r e l l a
1 . 4 3
0 . 7 5
C h e i r o n c h u s 1 . 4 3
0 . 7 5
P a r a m e s o n c h i u m 0 . 7 1
1 0 . 0 0
0 . 5 7
<
T r e f u s i a
0 . 7 1
1 0 . 0 0
0 . 5 7
L e p t o l a i m u s
1 . 4 7
0 . 5 0
M . e t a c h r o m a d o r a
1 . 4 7
0 . 5 0
D e s m o d o r i d a e  g e n .
1 . 4 7
0 . 5 0
^ t
t
<
X y a l i d a e  g e n .
1 . 4 7
0 . 5 0
A m m o t h e r i s t u s 0 . 7 1
0 . 3 8
A m p h i m o n h y s t r e l l a
0 . 7 1
0 . 3 8
C h o a n o l a i m u s 0 . 7 1
0 . 3 8
C h r o m a d o r i t a 0 . 7 1
0 . 3 8
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G e n e r a
0 - 1  c m
l - 2  c m 2 - 3  c m 3 - 4  c m
4 - 5  c m 0 - 5  c m
D i c h r o m a d o r a
0 . 7 1
0 . 3 8
D i s c o n e m a
0 . 7 1
0 . 3 8
G o m p h i o n e m a
0 . 7 1
0 . 3 8
L i n h o m o e u s
0 . 7 1
0 . 3 8
L i n h y s t e r a
0 . 7 1
0 . 3 8
M e t a c y a t h o l a i m u s
0 . 7 1
0 . 3 8
M e t a l i n h o m o e u s
0 . 7 1
0 . 3 8
N e m a n e m a
0 . 7 1
0 . 3 8
N e o c h r o m a d o r a
0 . 7 1
0 . 3 8
N e o t o n c h u s
0 . 7 1
0 . 3 8
P o m p o n e m a
0 . 7 1
0 . 3 8
R h a b d o c o m a
0 . 7 1
0 . 3 8
M i c r o l a i m i d a e  g e n .
0 . 7 1
0 . 3 8
M e g a d e s m o l a i m u s
2 . 9 4
0 . 3 3
M e s a c a n t h i o n
2 . 9 4
0 . 3 3
E u b o s t r i c h u s
3 3 . 3 3 0 . 1 1
*
c e n t i m e t e r ,  a r e  n o  l o n g e r  p r e s e n t  f r o m  t h e  t h i r d  c e n t i m e t e r  d o w n w a r d  i n  t h e  s e d i -
m e n t .  T u r b e l l a r i a n s ,  p o l y c h a e t e s  a n d  o l i g o c h a e t e s  d i s a p p e a r  f r o m  t h e  f i f t h  t o
f r
s e v e n t h  c m  d o w n  a t  s t a t i o n  9  ( T a b l e  I A )  a n d  f r o m  t h e  t h i r d  t o  f o u r t h  c m  d o w n
* *
a t  s t a t i o n  1 0  ( T a b l e  l  B ) .  K i n o r h y n c h s  a r e  p r e s e n t  a t  s t a t i o n  1 0  u p  t o  t h e  s e v e n t h
^
9
c m  i n  t h e  s e d i m e n t .  A t  s t a t i o n  9  t h e y  a r e  l i m i t e d  t o  t h e  u p p e r  s e d i m e n t  l a y e r  w i t h
o n e  s p e c i m e n .
T h e  n e m a t o d e s
B i o m a s s
T h e  m e a n  i n d i v i d u a l  b i o m a s s  a m o u n t s  t o  0 . 1 6 9  ^ g  d w t  a t  s t a t i o n  9  a n d  0 . 4 2 3  p - g
d w t  a t  s t a t i o n  1 0 .  B o t h  s t a t i o n s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a n  i n c r e a s e  o f  t h e  i n d i v i d u a l
b i o m a s s  w i t h  d e p t h  i n t o  t h e  s e d i m e n t  i n  t h e  u p p e r  t h r e e  c m  ( F i g .  4 ) .  A t  s t a t i o n  1 0 ,
h o w e v e r ,  t h e  m a x i m a l  b i o m a s s  p e r  i n d i v i d u a l  i s  f i v e  t i m e s  h i g h e r  ( l .  6 7 9 ' ^ g  d w t  :
F i g .  4 B )  t h a n  a t  s t a t i o n  9  ( 0 . 3 3 1  ^ g  d w t  :  F i g .  4 A ) .  I n  t h i s  s t a t i o n  a l s o  t h e  i ï f t h  c m
o f  t h e  s e d i m e n t  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  h i g h e r  v a l u e  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  b i o m a s s
( 0 . 8 8 3  p g  d w t  :  F i g .  4 B ) .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  t o t a l  b i o m a s s  i s  m o r e  t h a n  t w i c e  a s  h i g h
a t  s t a t i o n  1 0  ( 0 . 3 3 4  m g  d w t /  1 0  c m 2 )  t h a n  a t  s t a t i o n  9  ( 0 . 1 3 7  m g  d w t / l O c m 2 ) .  D u e
t o  t h e  h i g h e s t  n e m a t o d e  d e n s i t i e s  i n  t h e  f i r s t  t w o  c e n t i m e t e r s  a n d  t h e  h i g h e s t
i n d i v i d u a l  b i o m a s s  i n  t h e  t h i r d  c m ,  t h e  u p p e r  t h r e e  s e d i m e n t  l a y e r s  o f  b o t h  s t a t i o n s
*
<
a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  h i g h e s t  t o t a l  b i o m a s s  v a l u e s  ( F i g .  5 A  a n d  B ) .
.
D . »
^ l
t
*
F a u n a !  c o m p o s i t i o n
T a b l e s  2  a n d  3  s h o w  t h e  r e l a t i v e  a b u n d a n c e s  o f  t h e  g e n e r a  p e r  c m  a n d  f o r  t h e
f i r s t  5  c m  a t  s t a t i o n s  9  a n d  1 0  r e s p e c t i v e l y .  S t a t i o n  9  i s  d o m i n a t e d  b y  S a b a t i e r i a ,
w h i c h  i s  m o s t  a b u n d a n t  i n  t h e  d e e p e r  s e d i m e n t  l a y e r s .  D a p t o n e m a  i s  t h e  d o m i n a n t
fT H E  M E I O B E N T H O S  O F  T H E  S H E L F  B R E A K
1 9 5
T A B L E  3
R e l a t i v e  a b u n d a n c e s  o f  t h e  n e m a t o d e  g e n e r a  a t  s t a t i o n  1 0  f o r  e a c h  s e d i m e n t  l a y e r  ( p e r  c m )
a n d  o v e r  t h e  f i r s t  f i v e  c e n t i m e t e r s .
G e n e r a
0 - 1  c m 1 - 2  c m
2 - 3  c m 3 - 4  c m 4 - 5  c m 0 - 5  c m
R i c h t e r s i a
6 . 2 9 1 8 . 4 2 7 . 5 1
S a b a t i e r i a
1 . 4 0 1 8 . 4 2
3 3 . 3 3 4 1 . 6 7 1 0 0 . 0 0 7 . 0 5
T r i c h o t h e r i s t u s
6 . 9 9 5 . 2 6
1 1 . 1 1
6 . 5 2
D e s m o d o r a
7 . 6 9
2 . 6 3
6 . 4 4
D a p t o n e m a
6 . 9 9
5 . 2 6
6 . 2 5
H a l a l a i m u s
6 . 9 9
5 . 2 6
6 . 2 5
A c t i n o n e m a
6 . 2 9
2 . 6 3
5 . 3 3
D e s m o s c o l e c i d a e  g e n .
6 . 2 9
2 . 6 3 5 . 3 3
P s e l i o n e m a
5 . 5 9
4 . 4 2
P r o c h r o m a d o r e l l a
4 . 9 0
3 . 8 7
S e t o s a b a t i e r i a
2 . 1 0 2 . 6 3 2 2 . 2 2
2 5 . 0 0 3 . 5 0
C a l o m i c r o l a i m u s
4 . 2 0
3 . 3 1
B o l b o l a i m u s
2 . 8 0
5 . 2 6
2 . 9 4
D i p l o p e l t u l a
3 . 5 0
2 . 7 6
P t y c h o l a i m e l l u s
2 . 8 0
2 . 2 1
E n o p l o i d e s
2 . 1 0 2 . 6 3
2 . 0 2
V i s c o s i a
2 . 1 0
8 . 3 3 1 . 9 7
<
<
f
D i p l o p e l t o i d e s
2 . 1 0
1 . 6 6
^
* ^
t
- ^
M i n o l a i m u s
2 . 1 0
1 . 6 6
R h i p s
2 . 1 0
1 . 6 6
P a r a l o n g i c y a t h o l a i m u s
0 . 7 0
2 5 . 0 0
1 . 4 8
C h r o m a d o r a
1 . 4 0
1 . 1 0
L e p t o l a i m u s
1 . 4 0
1 . 1 0
M a r y l i n n i a
1 . 4 0
1 . 1 0
P o m p o n e m a
1 . 4 0
1 . 1 0
S y n o n c h i e l l a
7 . 8 9
1 . 0 9
C h r o m a d o r i t a
0 . 7 0 2 . 6 3
0 . 9 2
S p h a e r o l a i m u s
0 . 7 0
1 1 . 1 1 0 . 8 3
O d o n t o p h o r a
2 . 6 3
1 1 . 1 1
0 . 6 4
A p o n e m a
0 . 7 0
0 . 5 5
C e r a m o n e m a
0 . 7 0
0 . 5 5
C h e i r o n c h u s
0 . 7 0
0 . 5 5
M e s a c a n t h i o n
0 . 7 0
0 . 5 5
N e o c h r o m a d o r a
0 . 7 0
0 . 5 5
P a n d o l a i m u s
0 . 7 0
0 . 5 5
P o l y g a s t r o p h o r a
0 . 7 0
0 . 5 5
S o u t h e r n i e l l a
0 . 7 0
0 . 5 5
C h r o m a d o r i d a e  g e n .
0 . 7 0
0 . 5 5
C y a t h o l a i m i d a e  g e n .
0 . 7 0
0 . 5 5
A e g i a l o a l a i m u s
2 . 6 3
0 . 3 6
^
A x o n o l a i m u s
2 . 6 3
0 . 3 6
B a t h y l a i m u s
2 . 6 3
0 . 3 6
D o r y l a i m o p s i s
2 . 6 3 0 . 3 6
H a l i c h o a n o l a i m u s
2 . 6 3
0 . 3 6
S p i r i n i a
2 . 6 3
0 . 3 6
O d o n t a n t i c o m a
1 1 . 1 1
0 . 2 7
.
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T A B L E  4
R e l a t i v e  a b u n d a n c e s  o f  t h e  n e m a t o d e  f a m i l i e s  a t  t h e  s t a t i o n s  9  a n d  1 0 .
F a m i l i e s
F a m i l i e s
C o m e s o m a t i d a e
2 2 . 2 6 C h r o m a d o r i d a e
1 6 . 1 9
X y a l i d a e
1 5 . 2 5
X y a l i d a e
1 2 . 7 7
C h r o m a d o r i d a e
1 1 . 8 9 C o m e s o m a t i d a e
1 0 . 9 1
C y a t h o l a i m i d a e
1 1 . 5 1 S e l a c h i n e m a t i d a e 9 . 5 1
S e l a c h i n e m a t i d a e
6 . 9 4
M i c r o l a i m i d a e 6 : 8 0
O x y s t o m i n i d a e
6 . 0 0
D e s m o d o r i d a e 6 . 8 0
D i p l o p e l t i d a e
4 . 0 0
O x y s t o m i n i d a e
6 . 2 5
M i c r o l a i m i d a e
3 . 5 7
C y a t h o l a i m i d a e
5 . 8 9
C e r a m o n e m a t i d a e
3 . 3 8 D e s m o s c o l e c i d a e 5 . 3 3
O n c h o l a i m i d a e
2 . 4 5
C e r a m o n e m a t i d a e 4 . 9 7
L i n h o m o e i d a e
2 . 3 0
D i p l o p e l t i d a e
3 . 3 1
D e s m o d o r i d a e 2 . 1 1
T h o r a c o s t o m o p s i d a e
2 . 5 7
D e s m o s c o l e c i d a e 1 . 8 8
A e g i a l o a l a i m i d a e
2 . 0 2
E t h m o l a i m i d a e
1 . 6 4 O n c h o l a i m i d a e
1 . 9 7
A x o n o l a i m i d a e
1 . 2 1
L e p t o l a i m i d a e
1 . 1 0
T r i p y l o i d i d a e
1 . 1 3 A x o n o l a i m i d a e 1 . 0 5
f -
- . '
.
* * ^ ^
T r e f u s i i d a e
0 . 9 5
S p h a e r o l a i m i d a e
0 . 8 3
^
N e o t o n c h i d a e 0 . 7 0 P a n d o l a i m i d a e
0 . 5 5
- l
L e p t o l a i m i d a e
0 . 5 0 E n c h e l ü d a e
0 . 5 5
T h o r a c o s t o m o p s i d a e
0 . 3 3
T r i p y l o i d i d a e
0 . 3 6
A n t i c o m i d a e 0 . 2 7
g e n u s  i n  t h e  s u r f a c e  l a y e r s .  S u b d o m i n a n t  g e n e r a  i n  s t a t i o n  9  a r e  M i n o l a i m u s ,
R i c h t e r s i a ,  H a l a l a i m u s  a n d  P r o c h r o m a d o r e l l a .  A t  s t a t i o n  1 0  s e v e r a l  g e n e r a  a r e  p r e -
s e n t  w i t h  t h e  s a m e  a b u n d a n c e  :  R i c h t e r s i a ,  S a b a t i e r i a ,  T r i c h o t h e r i s t u s ,  D e s m o d o r a ,
D a p t o n e m a ,  H a l a l a i m u s  a n d  A c t i n o n e m a .  T a b l e  4  s h o w s  t h e  d o m i n a n t  f a m i l i e s  a t
b o t h  s t a t i o n s .  T h e s e  a r e  t h e  C o m e s o m a t i d a e ,  a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  t h e  X y a l i d a e ,
t h e  C h r o m a d o r i d a e  a n d  t h e  C y a t h o l a i m i d a e  a t  s t a t i o n  9 .  T h e  C h r o m a d o r i d a e  a r e
d o m i n a n t  a t  s t a t i o n  1 0 ,  w i t h  t h e  X y a l i d a e ,  t h e  C o m e s o m a t i d a e  a n d  t h e
S e l a c h i n e m a t i d a e  a s  s u b d o m i n a n t  f a m i l i e s .
D i v e r s i t y
*
I n  t o t a l ,  7 9  g e n e r a  a r e  f o u n d  o f  w h i c h  2 9  a r e  p r e s e n t  a t  b o t h  s t a t i o n s .  S t a t i o n
. 1
l .
*
< '
9  c o n t a i n s  6 2  g e n e r a ,  a n d  a t  s t a t i o n  1 0 ,  4 6  g e n e r a  a r e  f o u n d .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n
*
o f  t w o ,  a l l  g e n e r a  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  l e s s  t h a n  5  %  d o m i n a n c e  a t  s t a t i o n  9 .  T h e  t w o
d o m i n a n t  g e n e r a  h a v e  a  r e l a t i v e  a b u n d a n c e  o f  r e s p e c t i v e l y  1 0 . 6 1  %  a n d  1 7 . 5 4  % .
I n  s t a t i o n  1 0  a l l  g e n e r a  h a v e  a  r e l a t i v e  a b u n d a n c e  o f  l e s s  t h a n  1 0  %  ( T a b l e s  2
a n d  3 ) .
+
T H E  M E I O B E N T H O S  O F  T H E  S H E L F  B R E A K
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D I S C U S S I O N
T h e  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s
T h e  c h l  a  c o n t e n t  o f  b o t h  s t a t i o n s  o f f  t h e  S p a n i s h  c o a s t  i s  v e r y  l o w  w h e n  c o m -
p a r e d  t o  o t h e r ,  e v e n  d e e p e r  a r e a s .  F o r  i n s t a n c e ,  a  s l o p e  t r a n s e c t  o f  3 0 0  t o  9 0 0  m e t e r
d e p t h  i n  t h e  d e e p  W e s t e r n  C o r a l  S e a  ( A u s t r a l i a )  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  c h l  a  v a l u e s  o f
9  n g / g  ;  a n d  e v e n  o n  t h e  a b y s s a l  p l a i n  ( 9 0 0 - 1 0 0 0  m )  t h e  c h l  a  a m o u n t s  t o  3 . 9  j j . g / g
( A L O N G I  a n d  P I C H O N ,  1 9 8 8 ) .  I n  c o a s t a l  a r e a s  t h e  c h l  a  c o n t e n t  i s  e v e n  m o r e  h i g h  :
1 . 5 0 - 2 2 . 0 6 | j . g / g  a l o n g  t h e  c o a s t  o f  B r i t t a n y  ( R I A U X - G O B I N  e t  a l . ,  1 9 8 9 ) ,  a n d  1 0 -
2 0  j j , g / g  a l o n g  t h e  B e l g i a n  c o a s t  ( u n p u b l i s h e d  o w n  r e s u l t s ) .
L o w  v a l u e s  o f  t h e  r e d o x  p o t e n t i a l  ( E h )  a r e  o f t e n  e x p l a i n e d  b y  a  l a r g e r  i n p u t  o f
o r g a n i c  m a t t e r ,  r e l a t e d  t o  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  a e r o b i c  b a c t e r i a  w h i c h  d e g r a d e  t h e
o r g a n i c  m a t t e r ,  u s i n g  o x y g e n .  T h e  n e g a t i v e  E h  v a l u e s  i n  s t a t i o n  9  o n  t h e  o t h e r  h a n d
c a n  n o t  b e  e x p l a i n e d  b y  a  h i g h  o r g a n i c  i n p u t .  I n  t h i s  c a s e  t h e  s e d i m e n t  c o m p o s i t i o n
m i g h t  i n f l u e n c e  t h e  o x y g e n  s u p p l y  t o  t h e  d e e p e r  s e d i m e n t  l a y e r s .  T h e  o x y g e n a t i o n
i n t o  t h e  s e d i m e n t  c a n  b e  h a m p e r e d  b e c a u s e  o f  t h e  f i n e r  a n d  m o r e  s i l t y  s e d i m e n t  a t
s t a t i o n  9 ,  c o m p a r e d  t o  s t a t i o n  1 0 .  H o w e v e r ,  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  s e d i m e n t  c o m p o s i -
t i o n  a r e  s m a l l .
f -
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T h e  m e i o b e n t h o s^
*
1
T h e  n e m a t o d e  d e n s i t i e s  i n  b o t h  s t a t i o n s  a l o n g  t h e  S p a n i s h  c o a s t  a r e  h i g h e r  t h a n
t h e  v a l u e s  f o u n d  i n  s o m e  o t h e r  a r e a s  w i t h  a  c o m p a r a b l e  d e p t h  ( A L O N G I  a n d
P I C H O N ,  1 9 8 8  ;  C O U L L  e t  a l . ,  1 9 7 7  ;  S O E T A E R T  e t  a l . ,  1 9 9 1  ;  V I V I E R ,  1 9 7 8  ;  W I G L E Y
a n d  M c l N ' r r a E ,  1 9 6 4  :  T a b l e  5 ) .  S o m e  a r e a s ,  w h i c h  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a n  h i g h
d e t r i t u s  i n p u t  ( s e e  t h e i r  c h l o r o p l a s t i c  p i g m e n t  e q u i v a l e n t s  o r  C P E  i n  T a b l e  5 ) ,  h a v e
h i g h e r  m e i o f a u n a  d e n s i t i e s  ( P F A N N K U C H E  a n d  T H E E L ,  1 9 8 7  ;  P F A N N K U C H E  e t  a l . ,
1 9 8 3  ;  S O E T A E R T  e t  a l . ,  1 9 9 1  :  T a b l e  5 ) .  W h e r e a s  i n  s u b t i d a l  a r e a s ,  t h e  s e d i m e n t
c o m p o s i t i o n  d e t e r m i n e s  t h e  n e m a t o d e  d e n s i t i e s ,  t h e  f o o d  s u p p l y  i s  a n  i m p o r t a n t
f a c t o r  c o n t r o l l i n g  d e n s i t i e s  i n  d e e p e r  a r e a s  ( C O U L L  e t  a l . ,  1 9 7 7  ;  D I N E T ,  1 9 7 9  ;
R E N A U D - M O R N A N D  a n d  G O U R B A U L T ,  1 9 9 0 ;  T H I E L ,  1 9 7 9  ;  T I E T J E N  e t  a l . ,  1 9 8 9  ;
S O E T A E R T  e t  a l . ,  1 9 9 1 ) .
T h e  d o m i n a n c e  o f  t h e  n e m a t o d e s  ( 7 0 - 9 5  % )  a n d  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e i r  d o m i n a n c e
w i t h  i n c r e a s i n g  w a t e r  d e p t h  a r e  a l s o  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e s u l t s  i n  o t h e r  a r e a s
( D I N E T ,  1 9 7 3  ;  D I N E T  a n d  V I V I E R ,  1 9 7 7  ;  R U T G E R S  V A N D E R L O E F F  a n d  L A V A L E Y E ,
1 9 8 6  ;  S O E T A E R T  e t  a l . ,  1 9 9 1 ) .
B e s i d e s  h a r p a c t i c o i d s ,  a l s o  p o l y c h a e t e s ,  k i n o r h y n c h s ,  g a s t r o t r i c h s  a n d  t a r -
d i g r a d e s  a r e  f r e q u e n t l y  f o u n d  i n  d e e p e r  a r e a s .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  t a r -
<
d i g r a d e s ,  t h e s e  t a x a  a r e  a l s o  p r e s e n t  i n  t h e  t w o  s t a t i o n s  o f f  t h e  S p a n i s h  c o a s t .  T h e
»
h i g h e r  a b u n d a n c e  o f  t h e  k i n o r h y n c h s  a n d  t h e  p o l y c h a e t e s  a t  s t a t i o n  1 0  m i g h t  b e
d u e  t o  t h e  h i g h e r  r e d o x  v a l u e s ,  c o m p a r e d  t o  s t a t i o n  9 .  H I G G I N G S  a n d  K R I S T E N S E N
( 1 9 8 8 )  f o u n d  t h a t  k i n o r h y n c h s  a r e  p r e s e n t  w i t h  h i g h e r  d e n s i t i e s  i n  t h e  u p p e r
o x y g e n a t e d  s e d i m e n t  l a y e r s ,  w h i l e  t h e y  a r e  m i s s i n g  i n  a n o x i c  s e d i m e n t s .
9 8
A .  V A N R E U S E L ,  M .  V I N C X ,  D .  V A N  G A N S B E K E  A N D  W .  G I J S E L I N C K
T A B L E  5
M e a n  n e m a t o d e  d e n s i t i e s  p e r  1 0  c m 2  r e c o r d e d  f o r  s e v e r a l  a r e a s  a n d  d e p t h s ,
w i t h  i n d i c a t i o n  o f  t h e  a v a i l a h l e  v a l u e s  o f  C h l o r o p l a s t i c  p i g m e n t s  e q u i v a l e n t s  ( C P E ) .
C P E
A u t h o r
A r e a
d e p t h  ( m ) i n d / l O c m
2
( n g / c m 2 )
A L O N G I  a n d  P I C H O N ,  1 9 8 8W e s t e r n  C o r a l  s e a
3 0 0 - 6 4 5 5 5 - 2 7 9
W l G L E Y  a n d  M d N T Y R E ,  1 9 6 4
W e s t  A t l a n t i c
4 0 - 5 6 7
5 0 - 9 2 4
C O U L L  e t  a l . ,  1 9 7 7
W e s t  A t l a n t i c 4 0 0
5 1 - 3 5 3
V I V I E R ,  1 9 7 8
M e d i t e r r a n e a n
1 6 8 - 5 8 0 7 2 - 4 4
S O E T A E R T  e t  a l . ,  1 9 9 1
M e d i t e r r a n e a n
1 6 0 - 5 3 0 4 4 7 - 7 2 4
0 . 5 - 1 . 5
P F A N N K U C H E  e t  a l . ,  1 9 8 3 N . E .  A t l a n t i c
1 3 0 - 4 0 0 1 7 7 8 - 2 6 5 6
1 7 - 2 4
P F A N N K U C H E  a n d  T H I E L ,  1 9 8 7
N .  G r e e n l a n d  s e a
2 0 0 - 4 0 0
5 4 5 - 3 4 0 0 7 - 2 3
S O E T A E R T  e t  a l . ,  1 9 9 1
M e d i t e r r a n e a n 1 5 5 - 3 7 0
1 4 2 6 - 2 1 5 7
4 - 8
.
f
.
T h e  d e c r e a s e  o f  t h e  m e i o f a u n a l  d e n s i t i e s  w i t h  d e p t h  i n  t h e  s e d i m e n t  i s  t y p i c a l
^
^  t
f o r  a l l  m a r i n e ,  f i n e  s a n d y  a n d  s i l t y  s e d i m e n t s  o f  a  l a r g e  d e p t h .  M o s t  a u t h o r s
a s s o c i a t e  t h i s  w i t h  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  f o o d  i n  t h e  s u r f a c e  l a y e r s  o f  t h e  s e d i m e n t
( D I N E T ,  1 9 7 3  ;  D I N E T  a n d  V I V I E R ,  1 9 7 7  ;  S O E T A E R T  e t  a l . ,  1 9 9 1  ;  T H I E L ,  1 9 8 3  ;  T I E T -
J E N  e t  a l . ,  1 9 8 9 ) .  B u t  a l s o  t h e  s e d i m e n t  c o m p o s i t i o n  a n d  t h e  o x y g e n  s u p p l y  c a n
c h a n g e  w i t h  t h e  d e p t h  i n  t h e  s e d i m e n t  a n d  m a y  h a v e  t h e i r  i m p a c t  o n  t h e  v e r t i c a l
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  t a x a .  A  c o m p a c t  s e d i m e n t  i n  t h e  d e e p e r  l a y e r s ,  f o r  e x a m p l e ,
p r e v e n t s  l a r g e r  n e m a t o d e s  f r o m  m o v i n g  i n  t h e  s m a l l  i n t e r s t i t i a l  s p a c e s ,  w h i l e  m a n y
.
s p e c i e s  o r  e v e n  m e m b e r s  o f  h i g h e r  t a x a  ( l i k e  t h e  k i n o r h y n c h s  a n d  t h e  h a r p a c t i c o i d s )
a r e  b o u n d  t o  t h e  o x i c  l a y e r s .  I n  b o t h  s t a t i o n s  a l o n g  t h e  S p a n i s h  c o a s t  t h e  h i g h e s t
c h l  a  v a l u e s  a r e  f o u n d  i n  t h e  u p p e r  c m ,  w h i l e  t h e  R P D  l a y e r  i s  s i t u a t e d  a t  r e s p e c -
t i v e l y  2  t o  3  c m  a n d  6  t o  8  c m  d e p t h  i n t o  t h e  s e d i m e n t .  A l t h o u g h  t h e  o x y g e n  s u p p l y
t o  t h e  d e e p e r  l a y e r s  i s  b e t t e r  i n  s t a t i o n  1 0 ,  t h e r e  i s  n o  d i f f e r e n c e  a m o n g  b o t h  s t a -
t i o n s  i n  t h e  v e r t i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  h a r p a c t i c o i d s .  T h e  k i n o r h y n c h s ,  h o w e v e r ,
a r e  p r e s e n t ,  a l t h o u g h  n o t  a b u n d a n t ,  i n  t h e  d e e p e r  l a y e r s  o f  s t a t i o n  1 0 ,  w h i l e  t h e y
a r e  n o  l o n g e r  f o u n d  d e e p e r  t h a n  o n e  c m  i n  s t a t i o n  9 .
T h e  n e m a t o d e s
9 -
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T h e  h o r i z o n t a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  m e a n  i n d i v i d u a l  b i o m a s s  p e r  s t a t i o n  i s  a f t e n
r e l a t e d  t o  t h e  s e d i m e n t  c o m p o s i t i o n  ( M C Ï N T Y R E  a n d  M U R I S O N ,  1 9 7 3  ;  W A R W I C K ,
1 9 7 1  a n d  W I E S E R ,  1 9 6 0 )  a n d  t h e  f o o d  s u p p l y  ( T H I E L ,  1 9 7 9 ) .  A c c o r d i n g  t o  W A R W I C K
( 1 9 7 1 )  t h e  m e a n  n e m a t o d e  l e n g t h  i s  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  m e d i a n  g r a i n  s i z e
w i t h i n  s a n d y  s e d i m e n t s .  T h e  i n d i v i d u a l  b i o m a s s  o f  s t a t i o n  1 0  ( 0 . 1 9 1 - 1 . 6 7 9  | ^ g  d w t )
^
T H E  M E I O B E N T H O S  O F  T H E  S H E L F  B R E A K
1 9 9
l i e s  w i t h i n  t h e  r a n g e  f o u n d  i n  s u b t i d a l  s e d i m e n t s  ( e . g .  0 . 0 8 5 - 2 . 4 6
p . g  d w t  i n  t h e
V o o r d e l t a  ( V A N R E U S E L ,  1 9 9 0 ) ) .  I n  s t a t i o n  9 ,  w h i c h  i s  s i t u a t e d  i n  a  d e e p e r  a r e a ,  t h e
s m a l l e r  b i o m a s s  v a l u e s  ( <  0 . 3 5 0  | j , g  d w t )  a r e  m o r e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  b i o m a s s
v a l u e s  f o u n d  i n  o t h e r  a r e a s  o f  a  s i m i l a r  d e p t h  ( 0 . 0 7 - 0 . 8 2  p g  d w t  o n  4 0  t o  5 8 0  m
i n  V I V I E R ,  1 9 7 8  a n d  W I G L E Y  a n d  M C Ï N T Y R E ,  1 9 6 4 ) ,  a n d  e v e n  a t  l a r g e r  d e p t h s  ( f . i .
0 . 4 8 - 0 . 9 4  | j . g  d w t  :  i n  T I E T J E N ,  1 9 8 4 ) .
T h e  v e r t i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  b i o m a s s  i n  b o t h  s t a t i o n s  s h o w s  t h a t
e s p e c i a l l y  t h e  d e e p e r  s e d i m e n t  l a y e r s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  h i g h e r  b i o m a s s  v a l u e s .
B a s e d  u p o n  f i n d i n g s  t h a t  n e m a t o d e s  a r e  o n  t h e  a v e r a g e  t h r e e  t i m e s  s m a l l e r  i n  t h e
u p p e r  c m  o f  a  s a n d y  b o t t o m  t h a n  i n  t h e  n e x t  e i g h t  c e n t i m e t e r s ,  J E N S E N  ( 1 9 8 7 )
a l r e a d y  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  l e n g t h / w i d t h  r a t i o  o f  t h i o b i o t i c  s p e c i e s  ( =  s p e c i e s
a s s o c i a t e d  w i t h  a n o x i c  h a b i t a t s )  i s  s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r  t h a n  t h o s e  o f  o x y b i o t i c
s p e c i e s  ;  t h i s  w o u l d  b e  a  f u n c t i o n a l  a d a p t a t i o n  o f  t h e  t h i o b i o t i c  s p e c i e s  t o  t h e
e p i d e r m a l  u p t a k e  o f  d i s s o l v e d  o r g a n i c  m a t t e r  a s  a n  e x t r a  f o o d  s o u r c e ,  a n d  i n  r e l a -
t i o n  t o  t h e  m i n i m a l  r e q u i r e d  o x y g e n  u p t a k e  i n  s u c h  o x y g e n - p o o r  h a b i t a t s .
T h e  t o t a l  b i o m a s s  i n  b o t h  s t a t i o n s  a l o n g  t h e  S p a n i s h  c o a s t  ( 0 . 1 3 7 - 0 . 3 3 4  m g  d w t /
1 0  c m 2 )  i s  l o w  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  b i o m a s s  f r o m  m o s t  s h a l l o w  s u b t i d a l  a r e a s  ( 0 . 1 -
3 . 8  m g  d w t / 1 0  c m 2  :  f r o m  H E I P  e t  a l . ,  1 9 8 5 ) .  E v e n  c o m p a r e d  t o  o t h e r  d e e p - s e a  c o m -
f -
m u n i t i e s  t h e s e  v a l u e s  a r e  n o t  v e r y  h i g h  ( 0 . 0 1 - 0 . 3 2  m g  d w t / 1 0  c m 2  :  f r o m  H E I P  e t  a l . ,
^
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1 9 8 5 ) .  T h e  l o w  t o t a l  b i o m a s s  v a l u e s  a r e  m a i n l y  d u e  t o  t h e  p r e s e n c e  o f s m a l l  s p e c i e s ,
\
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b u t  a l s o  t h e  d e n s i t i e s  a r e  r a t h e r  l o w  i n  b o t h  s t a t i o n s .
S e v e r a l  o f  t h e  d o m i n a n t  g e n e r a  o f  t h e  t r a n s i t i o n  z o n e  f r o m  t h e  c o n t i n e n t a l
s h e l v e s  t o  t h e  d e e p - s e a  a r e  a l s o  c h a r a c t e r i s t i c  f o r  t h e  a b y s s a l  z o n e  o f  t h e  G u l f  o f
B i s c a y  ( D I N E T  a n d  V I V I E R ,  1 9 7 9 ) .  H e r e  t h e  g e n e r a  M i n o l a i m u s ,  T h e r i s t u s ,
H a l a l a i m u s  a n d  S p i l i p h e r a  a r e  d o m i n a n t .  S O E T A E R T  ( 1 9 8 3 :  i n  H E I P  e t  a l . ,  1 9 8 5 )
f o u n d  t h a t  S a b a t i e r i a ,  H a l a l a i m u s  a n d  R i c h t e r s i a  a r e  d o m i n a n t  g e n e r a  i n  d e e p e r
a r e a s  o f  t h e  M e d i t e r r a n e a n .  O t h e r  c h a r a c t e r i s t i c  g e n e r a  f o r  t h e  d e e p - s e a  s u c h  a s
A c a n t h o l a i m u s ,  L e p t o l a i m u s  a n d  S p h a e r o l a i m u s  ( D I N E T  a n d  V I V I E R ,  1 9 7 9 ;  T I E T J E N ,
1 9 8 9 )  a r e  p r e s e n t  a l t h o u g h  n o t  a b u n d a n t  a l o n g  t h e  S p a n i s h  c o a s t .
I n  g e n e r a l  t h e  d i v e r s i t y  i n  t h e  d e e p - s e a  i s  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  d i v e r s i t y
i n  s h a l l o w  w a t e r s .  I n  m o s t  o f  t h e  d e e p e r  a r e a s  ( 3 0 0  t o  8 0 0 0  m )  5 0  t o  1 3 0  s p e c i e s
a r e  f o u n d  p e r  l  O  c m 2  ( D I N E T  a n d  V I V I E R ,  1 9 7 9 ;  T I E T J E N ,  1 9 8 4 ,  1 9 8 9 ;  R U T G E R S
V A N D E R L O E F F  a n d  L A V A L E Y E ,  1 9 8 6 ;  S O E T A E R T  a n d  H E I P ,  1 9 9 0 ) .  D i v e r s i t y  e v e n
<
s e e m s  t o  i n c r e a s e  w i t h  d e p t h  ( D I N E T  a n d  V l  V I E R ,  1 9 7 9 ) .  T h u s  t h e  h i g h  d i v e r s i t y  a t
t h e  g e n u s  l e v e l  a l o n g  t h e  S p a n i s h  c o a s t  i s  m o r e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  d e e p - s e a  s i t u a -
t i o n s  t h a n  w i t h  t h e  v a l u e s  f o u n d  o n  t h e  c o n t i n e n t a l  s h e l f .  I n  s h a l l o w  w a t e r s  t h e
s p e c i e s  r i c h n e s s  i s  r a r e l y  h i g h e r  t h a n  5 0  s p e c i e s  p e r  s t a t i o n  ( H E I P  e t  a l . ,  1 9 8 5 ) .
< » t
f r
<
D e e p - s e a  n e m a t o d e  s p e c i e s  a l s o  t e n d  t o  b e  e v e n l y  d i s t r i b u t e d  a n d  o n l y  o c c a -
s i o n a l l y  i s  a  s p e c i e s  d o m i n a n t  w i t h  m o r e  t h a n  1 0  % .  F o r  t h e  S p a n i s h  c o a s t ,  a n d
e s p e c i a l l y  f o r  s t a t i o n  1 0 ,  t h e  s a m e  t e n d e n c y  i s  o b s e r v e d  a l r e a d y  o n  t h e  g e n u s  l e v e l ,
a n d  c a n  t h e r e f o r e  b e  e x p e c t e d  t o  b e  e v e n  m o r e  o b v i o u s  o n  t h e  s p e c i e s  l e v e l .
2 0 0
A .  V A N R E U S E L ,  M .  V I N C X ,  D .  V A N  G A N S B E K E  A N D  W .  G U S E L I N C K
C O N C L U S I O N S
A  p r e l i m i n a r y  i n v e s t i g a t i o n  o f  t w o  s t a t i o n s  i n  t h e  s h e l f  b r e a k  a r e a  a l o n g  t h e
S p a n i s h  c o a s t  s h o w s  t h a t  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  m e i o b e n t h o s  a n d  e s p e c i a l l y  t h e
g e n u s  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  n e m a t o d e  c o m m u n i t i e s  i s  m o r e  s i m i l a r  t o  c o m m u n i t i e s
w h i c h  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  a b y s s a l  z o n e s  t h a n  t o  t h o s e  f r o m  s h a l l o w  a r e a s .  T h e
l o w  f o o d  s u p p l y  i s  s u g g e s t e d  a s  a n  i m p o r t a n t  s t r u c t u r i n g  f a c t o r ,  w h i c h  d i s c e r n s  t h i s
a r e a  f r o m  t h e  c o n t i n e n t a l  s h e l f .
A C K N O W L E D G E M E N T S
T h i s  r e s e a r c h  i s  p a r t  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  p r o j e c t  «  N a t u r a l  v a r i a b i l i t y  a n d  t h e
p r e d i c t i o n  o f  c h a n g e  i n  m a r i n e  b e n t h i c  e c o s y s t e m s  »  a n d  i s  f i n a n c i a l l y  s u p p o r t e d  b y
M a s t  c o n t r a c t  0 0 3 7 - C ( E D B ) .  T h e  a u t h o r s  a c k n o w l e d g e  t h e  l o g i s t i c  s u p p o r t  o f  t h e
B E L G I C A  c r e w ,  t h e  B M M  ( M i n i s t r y  o f  H e a l t h )  a n d  t h e i r  s c i e n t i f i c  c o l l e g u e s  P r o f .
D r .  R .  W o l l a s t ,  P r o f .  D r .  W .  B a y e n s  a n d  P r o f .  D r .  B o u q u e g n e a u ,  t o g e t h e r  w i t h
t h e i r  t e a m s .
R E F E R E N C E S
f -
J
.
»
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A L O N G I ,  D . M .  a n d  M .  P I C H O N  ( 1 9 8 8 )
B a t h y a l  m e i o b e n t h o s  o f  t h e  w e s t e r n  C o r a l  S e a  :  d i s -
t r i b u t i o n  a n d  a b u n d a n c e  i n  r e l a t i o n  t o  m i c r o b i a l  s t a n d i n g  s t o c k s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  f a c -
t o r s .  D e e p - S e a  R e s . ,  3 5  :  4 9 1 - 5 0 3 .
A N D R A S S Y ,  I .  ( 1 9 5 6 )
T h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  v o l u m e  a n d  w e i g h t  o f  n e m a t o d e s .  A c t a  Z o o l .
( H u n g a r i a n  A c a d e m y  o f  S c i e n c e ) ,  2  :  1 - 1 5 .
C O U L L ,  B . C - ,  R . L .  E L L I S O N ,  J . W .  F L E E G E R ,  R . P .  H I G G I N G S ,  W . D .  H O P E ,  W . D .  H U M M O N ,
R . M .  P L E G E R ,  W . E .  S T E R K E R ,  H . T H I E L  a n d  J . H .  T I E T J E N  ( 1 9 7 7 )
Q u a n t i t a t i v e  e s t i m a t e s
o f  t h e  m e i o f a u n a  f r o m  t h e  d e e p - s e a  o f f  N o r t h  C a r o l i n a ,  U S A .  M a r .  B i o l . ,  3 9  :  2 3 3 - 2 4 0 .
D I N E T ,  A . ( 1 9 7 3 )
D i s t r i b u t i o n  q u a n t i t a t i v e  d u  m é i o b e n t h o s  p r o f o n d  d a n s  l a  r é g i o n  d e  l a
d o r s a l e  d e  w a l v i s  ( S u d - O u e s t  A f r i c a i n ) .  M a r .  B i o l . ,  2 0  :  2 0 - 2 6 .
D I N E T ,  A . ( 1 9 7 9 )
A  q u a n t i t a t i v e  s u r v e y  o f  m e i o b e n t h o s  i n  t h e  d e e p  N o r w e g i a n  s e a .  A m b i o
S p e c i a l  R e p o r t ,  6  :  7 5 - 7 7 .
D I N E T ,  A .  a n d  H . M .  V I V I E R  ( 1 9 7 7 )
L e  m é i o b e n t h o s  a b y s s a l  d u  G o l f e  d e  G a s c o g n e .  I .  C o n -
s i d é r a t i o n s  s u r  l e s  d o n n é e s  q u a n t i t a t i v e s .  C a h .  B i o l .  M a r . ,  1 8  :  8 5 - 9 7  .
D I N E T ,  A .  a n d  H . M .  V I V I E R  ( 1 9 7 9 )
L e  m é i o b e n t h o s  a b y s s a l  d u  G o l f e  d e  G a s c o g n e .  I I .  L e s
p e u p l e m e n t s  d e  n é m a t o d e s  e t  l e u r  d i v e r s i t é  s p é c i f i q u e .  C a h .  B i o l .  M a r . ,  2 0  :  1 0 9 - 1 2 3 .
G I E R E ,  O .  ( 1 9 7 9 )
T h e  i m p a c t  o f  o i l  p o l l u t i o n  o n  i n t e r t i d a l  m e i o f a u n a .  F i e l d  s t u d i e s  a f t e r
t h e  L a  C o r u n a  -  s p i l l ,  m a y  1 9 7 6 .  C a h .  B i o l .  M a r . ,  2 0  :  2 3 1 - 2 5 1 .
t
H E I P ,  C . ,  M .  V I N C X  a n d  G .  V R A N K E N  ( 1 9 8 5 )
T h e  e c o l o g y  o f  m a r i n e  n e m a t o d e s .  O c e a n o g r .
a l
M a r .  B i o l .  A n n .  R e v . ,  2 3  :  3 9 9 - 4 8 9 .
H I G G I N G S ,  R . P .  a n d  R . M .  K R I S T E N S E N  ( 1 9 8 8 )
K i n o r h y n c h a  f r o m  D i s k o  I s l a n d ,  W e s t
G r e e n l a n d .  S m i t h s o n .  C o n t r .  Z o o l . ,  4 8 5  :  5 6  p p .
H O L M - H A N S E N ,  0 "  C . J .  L O R E N Z E N ,  R . W .  H O L M E S  a n d  J . D . H .  S T R I C K L A N D  ( 1 9 6 5 )
F l u o r o m e t r i c  d e t e r m i n a t i o n  o f  c h l o r o p h y l l .  J .  C o n s .  p e r m .  I n s t .  E x p l .  M e r ,  3 0  :  3 - 1 5 .
<
tT H E  M E I O B E N T H O S  O F  T H E  S H E L F  B R E A K
2 0 1
J E N S E N ,  P .  ( 1 9 8 7 )
D i f f e r e n c e s  i n  h a b i t a t ,  a b u n d a n c e ,  b i o m a s s  a n d  b o d y  s i z e  b e t w e e n
o x y b i o t i c  a n d  t h i o b i o t i c  f r e e - l i v i n g  m a r i n e  n e m a t o d e s .  O e c o l o g i a  ( B e r l . ) ,  7 1  :  5 6 4 - 5 6 7 .
L O R E N Z E N ,  C . J .  ( 1 9 6 6 )
A  m e t h o d  f o r  t h e  c o n t i n u o u s  m e a s u r e m e n t  o f  i n  v i v o  c h l o r o p h y l l
c o n c e n t r a t i o n .  D e e p - S e a  R e s . ,  1 3  :  2 2 3 - 2 2 7 .
M c l N T Y R E ,  ^ t . D .  a n d  D .  J .  M U R I S O N  ( 1 9 7 3 )
T h e  m e i o f a u n a  o f  a  f l a t  f i s h  n u r s e r y  g r o u n d .
J .  M a r .  B i o l .  A s s .  U . K . ,  5 2  :  9 3 - 1 1 8 .
P F A N N K U C H E ,  O .  ( 1 9 8 5 )
T h e  d e e p - s e a  m e i o f a u n a  o f  t h e  P o r c u p i n e  S e a b i g h t  a n d  a b y s s a l
p l a i n  ( N E  A t l a n t i c ) :  p o p u l a t i o n  s t r u c t u r e ,  d i s t r i b u t i o n ,  s t a n d i n g  s t o c k s .  O c e a n o l .  A c t a ,  8  :
3 4 3 - 3 5 4 .
P F A N N K U C H E ,  O .  ,  R .  T H E E G  a n d  H .  T H I E L  ( 1 9 8 3 )
B e n t h o s  a c t i v i t y ,  a b u n d a n c e  a n d
b i o m a s s  u n d e r  a n  a r e a  o f  l o w  u p w e l l i n g  o f f  M o r o c c o ,  N o r t h w e s t  A f r i c a .  «  M e t e o r  »
F o r s c h .  -  E r g e b n .  ( D ) ,  3 6  :  8 6  -  9 6 .
P F A N N K U C H E ,  O .  a n d  H .  T H I E L  ( 1 9 8 7 )
M e i o b e n t h i c  s t o c k s  a n d  b e n t h i c  a c t i v i t y  o n  t h e  N E -
S v a l b a r d  S h e l f  a n d  i n  t h e  N a n s e n  B a s i n .  P o l a r  B i o l - ,  7  :  2 5 3  -  2 6 6 .
R E N A U D - M O R N A N T ,  J .  a n d  N .  G O U R B A U L T  ( 1 9 9 0 )
E v a l u a t i o n  o f  a b y s s a l  m e i o b e n t h o s  i n
t h e  e a s t e m  c e n t r a l  P a c i f i c  ( C l a r i o n - C l i p p e r t o n  f r a c t u r e  z o n e ) .  P r o c .  O c e a n o g . ,  2 4  :  3 1 7 -
3 2 9 .
R I A U X - G O B I N ,  C - ,  C .  D O U C H E M E N T  a n d  P .  T R É G U E R  ( 1 9 8 9 )
M i c r o p h y t o b e n t h o s  d e  d e u x
s é d i m e n t s  s u b t i d a u x  d e  N o r d  B r e t a g n e .  I I I .  R e l a t i o n s  a v e c  l e s  s e l s  m i n é r a u x  a z o t é s  d e
l ' e a u  i n t e r s t i t i e l l e  e t  d e u x  f a c t e u r s  h y d r o c l i m a t i q u e s .  H y d r o b i o l o g i a ,  1 7 8  :  1 1  -  2 0 .
< v  * ,  J *
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R U T G E R S  V A N D E R L O E F F ,  M . M .  a n d  M . S . S .  L A V A L E Y E  ( 1 9 8 6 )
S e d i m e n t s ,  f a u n a  a n d  t h e  d i s -
^
*
. ^
p e r s a l  o f  r a d i o n u c l i d e s  a t  t h e  N . E .  A t l a n t i c  d u m p s i t e  t o r  l o w - l e v e l  r a d i o a c t i v e  w a s t e .
R e p o r t  o f  t h e  D u t c h  D O R A  p r o g r a m ,  1 3 4  p p . .
S O E T A E R T ,  K .  a n d  C .  H E I P  ( 1 9 9 0 )
S a m p l e - s i z e  d e p e n d e n c e  o f  d i v e r s i t y  i n d i c e s  a n d  t h e
d e t e r m i n a t i o n  o f  s u f f i c i e n t  s a m p l e  s i z e  i n  a  h i g h - d i v e r s i t y  d e e p - s e a  e n v i r o n m e n t .  M a r .
E c o l .  P r o g r .  S e r . ,  5 9  :  3 0 5 - 3 0 7 .
S O E T A E R T ,  K .  ,  C .  H E I P  a n d  M .  V I N C X  ( 1 9 9 1 )
T h e  m e i o b e n t h o s  a l o n g  a  M e d i t e r r a n e a n
d e e p - s e a  t r a n s e c t  o f f  C a l v i  ( C o r s i c a )  a n d  i n  a n  a d j a c e n t  c a n y o n .  M a r i n e  E c o l o g y  P . S . Z . N . ,
1 2  :  2 2 7 - 2 4 2 .
S T R I C K L A N D ,  J . D . H .  a n d  T . R .  P A R S O N S  ( 1 9 7 2 )
A  p r a c t i c a l  h a n d b o o k  o f  s e a w a t e r  a n a l y s i s .
F i s h e r i e s  R e s e a r c h  B o a r d  o f  C a n a d a ,  O t t a w a  ( 3 1 0  p p . ) .
T H I E L ,  H .  ( 1 9 7 1 )
H a u f i g h e i t  u n d  V e r t e i l u n g  d e r  M e i o f a u n a  i n s  B e r e i c h  d e s  I s l a n d  -  F a r o e r
-  R u c k e n s .
B e r .  d t .  w i s s .  K o m m n .  M e e r e s f o r s c h . ,  2 2  :  9 9 - 1 2 8 .
T H I E L ,  H .  ( 1 9 7 2 )
D i e  B e d e u t u n g  d e r  M e i o f a u n a  i n  K u s t e n f e m e n  b e n t h i s c h e n  L e b e n s -
g e m e i n s c h a f t e n  v e r s c h i e d e n e r  g e o g r a f i s c h e r  R e g i o n e n .  V e r h .  d t .  Z o o l .  G e s . ,  6 5  :  3 7 - 4 2 .
T H I E L ,  H .  ( 1 9 7 9 )
S t r u c t u r a l  a s p e c t s  o f  t h e  d e e p - s e a  b e n t h o s .  A m b i o  S p e c i a l  R e p o r t ,  6  :  2 5 -
3 1 .
T H I E L ,  H .  ( 1 9 8 3 )
M e i o b e n t h o s  a n d  n a n o b e n t h o s  i n  t h e  d e e p - s e a .  I n  :  T h e  s e a ,  S ,  e d i t e d  b y
^
*
. ^
l
G . T .  R O W E .  J .  W I L E Y  a n d  S o n s ,  N e w  Y o r k  :  1 6 7 - 2 3 0  .
*
»
T I E T J E N ,  J . H .  ( 1 9 8 4 )
D i s t r i b u t i o n  a n d  s p e c i e s  d i v e r s i t y  o f  d e e p - s e a  n e m a t o d e s  i n  t h e
V e n e z u e l a  B a s i n .  D e e p - S e a  R e s . ,  3 1  :  1 1 9 - 1 3 2 .
T I E T J E N , J . H .  ( 1 9 8 9 )
E c o l o g y  o f  d e e p - s e a  n e m a t o d e s  f r o m  t h e  P u e r t o  R i c o  T r e n c h  a r e a  a n d
H a t t e r a s  A b y s s a l  p l a i n .  D e e p - S e a  R e s . ,  3 6  :  1 5 7 9 - 1 5 9 4 .
2 0 2
A .  V A N R E U S E L ,  M .  V I N C X ,  D .  V A N  G A N S B E K E  A N D  W .  G U S E L I N C K
l ,
ï
ï
T I E T J E N ,  J . H .  a n d  J . W .  D E M I N G ,  G . T .  R O W E ,  S .  M A C K O .  a n d  R . J .  W I L K E  ( 1 9 8 9 )
M e i o b e n t h o s  t r o m  t h e  H a t t e r a s  A b y s s a l  p l a i n  a n d  P u e r t o  R i c o  T r e n c h  :  a b u n d a n c e ,
b i o m a s s  a n d  a s s o c i a t i o n s  w i t h  b a c t e r i a  a n d  p a r t i c u l a t e  f l u x .  D e e p - S e a  R e s . ,  3 6  :  1 5 6 7 -
1 5 7 7 .
V A N R E U S E L ,  A .  ( 1 9 9 0 )
E c o l o g y  o f  t h e  f r e e - l i v i n g  m a r i n e  n e m a t o d e s  f r o m  t h e  V o o r d e l t a
( S o u t h e m  B i g h t  o f  t h e  N o r t h  S e a ) .  I .  S p e c i e s  c o m p o s i t i o n  a n d  s t r u c t u r e  o f  t h e  n e m a t o d e
c o m m u n i t i e s .  C a h .  B i o l .  M a r . ,  3 1  :  4 3 9 - 4 6 2 .
V l T I E L L O ,  P .  ( 1 9 7 6 )
P e u p l e m e n t s  d e  n é m a t o d e s  m a r i n s  d e  f o n d s  e n v a s é s  d e  P r o v e n c e .
I I .  F o n d s  d é t r i t i q u e  e n v a s é s  e t  v a s e s  b a t h y a l e s .  A n n .  I n s t .  O c é a n o g r . ,  5 2  :  2 8 3 - 3 1 1 .
V I V I E R ,  M . H .  ( 1 9 7 8 )
I n f l u e n c e  d ' u n  d é v e r s e m e n t  i n d u s t r i e l  p r o f o n d  s u r  l a  n é m a t o f a u n e
( C a y o n  d e  C a s s i d a i g n e ,  M é d i t e r r a n é e ) .  T h e t y s ,  8  :  3 0 7 - 3 2 1 .
W A R W I C K ,  R .  M .  ( 1 9 7 1 )
N e m a t o d e  a s s o c i a t i o n s  i n  t h e  E x e  e s t u a r y ,  J .  M a r .  B i o l .  A s s .  U K . ,
5 1  :  4 3 9 - 4 5 4 .
W I E S E R ,  W .  ( 1 9 6 0 )
B e n t h i c  s t u d i e s  i n  t h e  B u z z a r d s  B a y .  I I .  T h e  m e i o f a u n a .  L i m n o l .
O c e a n o g r . ,  5  :  1 2 1 - 1 3 7 .
W I G L E Y  R . L .  a n d  A . D .  M C Ï N T Y R E  ( 1 9 6 4 )
S o m e  q u a n t i t a t i v e  c o m p a r i s o n s  o f  o f f s h o r e
m e i o b e n t h o s  a n d  m a c r o b e n t h o s  s o u t h  o f  M a r t h a ' s  V i n e y a r d .  L i m n o l .  O c e a n o g r . ,  9  :  4 8 5 -
4 9 3 .
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